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Arriba: Grupos de gentiles señoritas y jóvenes caballistas, que pasearon en los 
pasados días de feria. 
Abajo: Bellas señoritas y distinguidos «sportsmans» que jugaron los interesantes 
partidos celebrados entre el Albarizas Tennis Club, de ésta, 
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bAhd ua sonpiAipm soi anb eqBdpijiBd am 
EinAaS aP BPH0d el aP aj3í 13 'a}uama[q 
-bPBjSb aiuaapuaadjos b ou ia BiuBaSap} un 
opuBna 'oiqBip [B atuopuBp oA Bqejsa b ^ 
•sojaíns sopBuiuuajap ap BaaaaB UBqBj 
-uasaad am ajuauiBUBip anb sauopBmjojui 
sbSjbí sbi ap b js ia ua JBpnp a[qisod Bia aui 
ou anb pp oauiqB un uoa UBqBÍeqBaj anb 
osa A 'sajuapijuoa situ Bjed Baa 0[ uaiquiBj 
anb pBpjaA sa uaig '[loijip ajuauiBpBuiaa^xa 
ojinsai am '[pBj sbui b[ Bsaadtua opmt iui b 
'Bja anb—oiajuBS p uod—p uod JBp ig 
•opoSau ¡a ^aaeq 
apand as anb ua '-ap ' ap 'eaoq B[ ap 'oijis 
[ap 'BSBa B[ ap SBpijou Bp sa[ 'uoisaioad 
ap sauojpB[ so[ uoa EpuaAiuuoa ua ojsand 
'anb onpiAipui [B ajqiuou asa uoa asBuSisap 
oaB^ ap so[ndpsip so[ ap jo^ jb ¡a ug 
"OiajUBS [B aqaou A 
Bip opuBasnq osodaa ap ojund BqBp aui ou 
'B|[iAas ap sBppou BqBpjenge aauodns ap 
sa anb BpuapBduii v[ uoa anb o jubj ug 
•[Bao[ pepuo^nB Biauiud b[ 
ap Baaaa aaiq o jubj o j í q 'saJoua}[n sauB^d 
siui ap A alBiA iui ap opBj[nsaj ¡ap Bjuana 
a[JBp BJBd uopanajsui ap zaní [a uoa atujB} 
- s i ab opBpma aauiud iui anj 'Baanbajuy b 
souiBSa[i oA A b jbu ie 3 aouas [a opusn^ 
•Bpn[Bp 
-uv ap [BjidBa Bsotuaaq B[ ap BuSip uop 
« Y i s i A a a VAanN» a a M j i a T i o a 
-eaodioa eun Bia 'sopiAias so^  ap opmqtij 
-sip uaiq o[ aod A [euosaad ns ap opiSoasa 
01 iod 'BniAas ap Bpqoj bj .'uatunsaj ug 
•uoaainSuijsip aui anb uoa sau 
-opuajB sb[ iod o}uaiuipapBJ§6 opun|Ojd 
im sa[aBaaipi EiBd oqaaAOidB bí 'ajuasaad 
uoisBao B{ ua so[iBpjoaaa [B sbui 'o jb í j aAnj 
SBuadB saaopadsui sop s o j j o so[ U 0 3 
SBUBzeq sns ap 
Oijsaj ua oiaijiaAuoa e Baunu JESai[ ou ap 
oiund [a BjsBq ' j i a i a [bui ap ajua^ A sojajBJ 
so[ aod opB^adsai Bja o S i e d n«? b Biuaj 
anb ojujsip [a 'Bpap as oaqqnd ap unSas 
íajueaiBiu ajuaS e{ ap aopaaouoa ouas anb 
sbui Á ouas Anj^ SBzaani sBa¡naiaq ap A 
BanjBjsa BpBAa[a ap ajqmoq í b j j b a b ^ ap [Ba 
-njBU Baa 'zipB^ b ouBdmoaB a tu uamb anj 
BiBpaoaai as oiuoa anb'BaSg aouas [g 
BpuapuoD 
ap' A Bpijsnl ap aaqap un opi[duina aaqBq 
ap uopaBjsijBS B[ aqxaqBa 'aapaaoad opBa 
-uoq A opaa ns b aÍBuamoq oisní otuoa ' b u 
-oiuaiu ns b sBaui[ sBjsa asaipap A sojuaim 
-paaaui soqDnui sus jBpaoaaa [B iaiuauia[3 
iu BpnzuajB^ uajsixa ou eA anb *Aoh 
uopuapp B[ ap oiqp 
-aadB as optpuaqaadB pp buisioi BqiuiB| B[ 
unB iu anb psppBSBS [bj uoa opB [B opuaip 
-aaoad 'zanSupog jb OAnpp uamb an| [g 
oqBa b opBAa[[ 
BiqBq anb sopiAaas sajUB[[ijq so[ b paaiaui 
^ajuaSB apsap opipuaasB BjqBq [Bna [b 
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cuenta de ello, y encontrarlo por el momen-
to inexplicable. 
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Era el Román hombre de pequeña cstatu 
ra y enjuto de carnes. Bajo su abultada y 
espaciosa frente, más bien se adivinaban 
que se veían los hundidos ojos, cuya mira-
da, no por viva y penetrante, dejaba de 
aparecer hipócrita ni de revelar aviesas 
intenciones. 
Aunque yo no lo había hasta entonces 
conocido personalmente., sabía, no obstan-
te, algo de él, por haber en varias ocasio-
nes oído hablar de que profesaba ideas 
anarquistas; mas en verdad, tal noticia no 
había llegado a preocuparme, porque lo 
ordenada y metódica que hacía aparecer su 
vida, me hizo creer que se trataba de un 
anarquista platónico. 
Como tejedor de bayetas, que era su 
oficio, ninguno de sus compañeros le aven-
tajó nunca en el acudir con exactitud a l a 
hora del trabajo, ni en la asiduidad con 
que lo ejecutaba, por lo cual el dueño de la 
fábrica en que prestaba sus servicios, 
jamás había tenido queja de él. 
Una vez terminada su faena del día, se 
encerraba en su domicilio, y solamente los 
días festivos se permitía ir un rato por la 
noche al Círculo Republicano del que era 
socio. 
Cuando estuvimos solos, le dije a mi 
compañero de viaje: 
—¿Ve usted, amigo Egea? Ya sonó la 
cencerrilla. 
—¿La cencerrilla?... No alcanzo a com-
prender.... 
—Pues la cosa no puede ser más sen-
cilla. E l que abrió la puerta debió ser uno 
de los que se buscaba. Conoció al agente 
y trató de despistarlo, preguntando a la 
mujer si vivía allí tal vez él mismo.La mujer, 
que no debe ser lerda, se hizo cargo de la 
situación en el momento, y dió la oportuna 
respuesta. Por lo tanto, amigo mío, puede 
asegurarse que estamos aquí de más. 
Era entre nosotros cosa convenida que 
yo saldría para Sevilla en el primer tren y 
que él permanecería en Cádiz hasta con-
vencerse de que ya no estaban allí los 
individuos cuya captura tanto nos interesa-
ba, pues seguramente se habían marchado 
a pesar del ofrecimiento del jefe de aquella 
Policía, y de la seguridad con que afirmó 
que no descansaría hasta ponerlos en mí 
poder. 
Marché, pues, a Sevilla en el tren de la 
mañana. E n . el andén acercóseme el ins-
pector que prestaba allí servicio y me dijo 
que aun no habían sido detenidos los auto-
res del robo. Excuso decir lo preocupado 
que iba yo durante el trayecto de mi viaje. 
Parecía un sueño todo cuanto había tenido 
'o&ibo p ua soub sbui cqBjuoD anb p ^sajoj 
-Dadsui soi ^JJíia 'eja ajuamaQ uBn{ u o q 
•sopBjaaDB ouiod sosom 
-aSui ub) uopdaaxa uis uaaanj sopaAoad 
A saüBid sns omoa isb 'sauapao sns SBpoj 
anb opB^nsaj aod bqbp '¡a aod BpuinbpB 
^pisasod bAhd Á—BUBdsg ua saaopaas 
-od souiísmbod uod B^uana ajuamBpBppaS 
-sap anb ojuaiuipouoa—'Biaijod B[ aas aqap 
anb o| ap aopaaouoa opunpjd ÍBpaala 
anb oSaBa [B ouubd uoa A opBUOpijB 'ouij 
'opinjjsui ^aijBdmis ajqmoq 'BjanzuajE^ 
UBn| uop 'oqaip aq a)uauiJoua}UB omoa 
^ p í p Bjg 'B^iAas ua sopiAaas sns Bq 
-Bjsaad anb Bpqq^ B[ ap [Bnosaad p'sBpijnf 
ap sa ouioa 'iBiSoja ap BJBÍap is Bpuap 
-uoa im ap pnjijaaa B[ b uopaBjsijBs Bpqd 
-tuna Bjaip m 'oasap im BJBuan m 'ojispd 
-oad iui Baaqduina ou Á 'aiqepeaSesap sbui 
b[ b b^bíS sbui bi apsap ^auoisaadmi s iui 
sBpoj ap oíaipj pij uBas anb ojsandojd 
aq aui 'aapBaBa íoi ap asBq sa anb pBpu 
-aams {Baj bi uoa sB^uasa 'sBUiSad sBjsg 
Bianbajuv b souibs 
-aaSaj 'apí ns b iui ¿od o^sandoad UB]d p 
saiajui uoa BUBpunaas Biaqo^ bi Á 'sauop 
-BpAaa sajuBjJoduii BUBq zanSupog p anb 
ua opBijuoa Á 'uopBpuauioaaj \m Bqaaq 
zaA Bun A ' ub jb j i s ia anb Baamud bí aas 
ap BiqBq 'opml iui b *anb sand 'zangupo^ 
«visiAaa vahen» aa Njianoá 
-oad Anuí Baa anbaod 'ouBijuoa aui ojsg 
•BanidBa 
bi ap sa[BUi§uo ajuauiBaapBpaaA sa^Bj 
-ap so[ opuBjuauioa 'ouis iu i 01 ap asjBiqBq 
b o ia ioa 'uxj ua 'sajaBd SBpoj ua 'saaB[na 
-líJBd sBSBa 'sajBa 'soinaip ua A 'uoisud bj 
ap Bpijou B| aaaBuaj aioziq 'iaBaap b opBZ 
-uamoa BiqBq saaajui p bA opuBna A 'Bsoa 
bj^o ap asaBiqBq b oSaTt[ ou SBip s o u b a 
ap opBdsa aod anb'[Bj opoiu ap 'sajuaS 
sbi b opBUOisaaduii BiqBq 'opBnpap aas 
ap BaauBiu BpBsnsap saauojua BjsBq B[ aod 
omoa 'BpuBjaoduix ns aod o jubj anb 'BaBiu 
-B^ ap oqoa pp saaojnp so[ iBjxdBa BnanbB 
ua sopBanjdBa opis aaqBq ap Bpijou b[ uoa 
-aÍBaj 'apaBj bj aod B[iiAas ap sopB8a[i soa 
-ipouad soi E^ ^ <BJP Ia op^SBd asBiqBq sBa 
-xjBaSap) SBjsandsaa A sBjunSaad ua SBj^ 
SBuas 
sbi uoaaiuiA "ubuio^ UBnf ap oqpxuiop 
pp SBuas uBSua^ -ojBaSaiaj ib Bipn^ 
¿ojis 
-aaauoA anb p Baas soip ap [Bn^? -opqpdB 
A aaquiou ouisiui pp saaopalaj oaup uoa 
souiBUBq sou A 'uBruo j^ pp BpuBuiap ua 
ouistiu oA oSuod aui A ajuaSB iui b o S u o ^ 
« aopalaj ' ubu ioq ubu^» 
rojsajuoa 
atu A 'oaajUBS p inbB Baa uamb Baaíxp 
aui anb BaBd BpmSas ua aijBaáapi aq 
•p aod sosaad 
opis uBiqBq 'zipB3 b opi souiBiqBq Basnq 
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lugar, pero un sueño absurdo, horrible y 
más aún que sueño, una monstruosa pesa-
dilla cuyo protagonista era el gobernador. 
[Qué mal rato pasé hasta llegar a Sevilla! 
Cuando ya en ella le conté a mi amigo el 
señor Cámara lo ocurrido en Cádiz, el, tan 
caballeroso, tan cortés, tan bueno y tan 
honrado, se indignó hasta lo sumo, resis-
tiéndose al mismo tiempo a creer que la 
primera autoridad civil de una provincia 
como Cádiz, procediera tan absurda e 
incorrectamente. 
Decidimos regresar a Antequera. 
Fuimos antes a hacer una visita de des-
pedida a la dignísima persona y cumplido 
caballero que desempeñaba el Gobierno 
Civil, quien, después de recibirnos con sü 
exquisita acostumbrada cortesía, se lamen-
tó, sin traspasar los límites que imponen 
la corrección y la prudencia, del éxito ne-
gativo de mi gestión. 
Pasamos después a despedirnos del 
señor Valcnzuela, que era el jefe de la Po-
licía de Sevilla, al que hice ver lo proba-
ble que era que los fugitivos de Cádiz vi-
niesen a Sevilla en busca de su cómplice 
para que los enterara de lo ocurrido y po-
nerse de acuerdo acerca de la determina-
ción que les fuera forzoso tomar en vista 
del cariz que el asunto presentaba. Reco-
mendéle al mismo tiempo eficazmente que 
vigilara sin descanso la casa del detenido 
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bable que tales conversaciones y comenta-
rios llegaran al Román, y le determinaran 
a tomar las de Villadiego, si no era que ya 
las había tomado, a pesar de tenerlo estre-
chamente vigilado no sólo a él sino a 
todos los que llevaban el mismo nombre y 
apellido. 
Probé fortuna. Con un agente que habi-
taba en casa no muy distante de la del 
Román, y que era al que yo había confiado 
la vigilancia, me fui a la de éste. Díjele al 
guardia que entrara, preguntara por él y lo 
llamase a la calle a pretexto de darle un 
recado. Así lo hizo y el Román salió. En-
tences me aproximé, le cogí por un brazo, 
di orden al guardia que cerrara la puerta, 
no permitiera salir a la calle a ninguno de 
los que se encontraran dentro hasta que yo 
enviara nuevas instrucciones, y con el 
Román García del brazo, pasé por la calle 
de Estepa, que estaba materialmente ocu-
pada por un gentío inmenso, por ser la 
principal arteria de la ciudad y día festivo, 
y le entré en mi despacho situado en la 
Casa Ayuntamiento. 
Una vez allí, y enterado por mí de que 
sus cómplices estaban presos y que ellos 
eran quienes lo habían delatado, me refirió 
muy detalladamente las circunstancias 
todasjeon que el robo se había efectuado, 
con lo cual vi claro todo cuanto había ex-
citado mi curiosidad al no poderme dar 
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¡Mirad! A l l á por el remoto h o r i -
zonte, las nubes de arena denun-
ciadoras, e m p a ñ a n la l e jan ía con 
su denso celaje. De por todas las 
sendas, acuden al Roc ío las visto-
sas caravanas de las Hermandades 
de todos los confines roderos . 
La t r a d i c i ó n secular prendida a 
lo largo del t iempo, recobra los 
b r í o s del entusiasmo castizo. Vist ie-
ron, como siempre, de galas, las 
pesadas carretas, colmando su 
blancura con la vis tosidad de todos 
los colores y todas las a l e g r í a s 
juveniles, para la comit iva del S im-
pecado. 
La pars imonia cansina de las 
yuntas, presta solemnidad al des-
file, con su r i t m o acompasado y 
reverente. Bul len inquietos en su 
torno, los ág i l e s jinetes andaluces, 
de heraldos investidos con las 
insignias fraternas. 
La f i s o n o m í a habi tua l de aque-
llos campos se t r a n s f o r m ó , desga-
r rando las t í p i cas escenas labr ie-
gos. Todas las faenas camperas 
hicieron al to en esos d í a s , engro-
sando los campesinos las filas de 
su Hermandad predilecta. Y los 
paisajes que se animaban con las 
canciones del t rabajo laborando 
las t ierras, son s ó l o escenarios de 
las comitivas, tejidas en regueros 
interminables, con inquie tud de 
hormiguero, por peatones, jinetes 
Y v e h í c u l o s . E l esplendor de la 
gran fiesta, reclama el concurso 
de todos los hombres, y nadie se 
lo niega. 
Los d í a s y las noches sorpren-
den a los r o d e r o s en sus rutas de-
votas, sin un gesto de cansancio. 
Así discurren por las anchas ma-
rismas, donde se esparce el eco de 
las comitivas que van hol lando las 
praderas musgosas, y los arenales 
i n h ó s p i t o s bat idos por el t r á n s i t o , 
y luego, los cauces de las aguas 
que refrescan con su regalo, y las 
densas cort inas de los eucaliptares 
y los pinos, donde se detiene la 
dureza del sol, ofreciendo con sus 
c ú p u l a s centenarias, el cobijo ge-
neroso de sus sombras y el h á l i t o 
saludable de sus resinas. 
Noches de pleni lunio , con tona-
lidades t íp i cas , juego de sombras 
sin matiz, que luego se van sa lp i -
cando con las t intas sugestivas de 
la aurora , en el derroche de su pa-
leta indescript ible. Hasta que luego 
ya, l impio , opulento, henchido de 
poder y majestad, ru t i l ando en el 
Oriente, se unge la g ran caricia del 
sol sobre el haz de la t ierra y de la 
vida, que se incuba a l saludo cá l i do . 
Y a s í se pacta, el consorcio eterno 
de la Naturaleza estremecida, en la 
g ran g e s t a c i ó n de cada hora , con 
ese mister io creador, que ata á su 
a fán , las m á s excelsas inquietudes. 
E l perfi l de las caravanas rome-
ras se ofrece a l d ía , con la ondu-
l a c i ó n de su movimiento incesante, 
siempre a c o m p a ñ a d a s del t íp ico 
son, de las gaitas y los tamboriles, 
r u m o r de alboradas, de siestas y 
de ocasos, sin sentir las fatigas 
del desvelo, n i el cansancio de las 
duras caminatas; n i los desgastes 
del calor; n i el do lor de las mismas 
heridas, que a b r i ó en sus pies la 
dureza del esfuerzo penitente. N i 
el frío de las madrugadas, n i l a 
sed, n i el polvo, n i nada amor t i -
gua, el e sp í r i t u animoso de los 
fuertes rode ros . E l ideal de la fe, 
que los movi l i za y anima, no puede 
ser profanado por el desaliento. 
Sobre la comba azul del d ía ; sobre 
la b ó v e d a tachonada de la noche, 
flota el e sp í r i t u reverencial de una 
s e d u c c i ó n mís t ica ; el aliento super-
humano, que los lleva sin rendir los 
hasta la meta de la e m o c i ó n mar is -
m e ñ a , donde en el remanso dulce 
de sus horas, se aparta el t ropel de 
las preocupaciones, haciendo un 
alto confortante, para reanudar con 
alientos la dura empresa de v iv i r . 
Y una tarde—que se junta con 
la noche por la mul t i tud concu-
rrente—, hace su entrada por ante 
la Virgen del Roc ío que aguarda 
soberana en su ermita, el s ingular 
y vistoso desfile de las Hermanda-
des; las interminables comitivas de 
fieles, surtidas de los m á s e x t r a ñ o s 
jinetes, hombres rudos del campo, 
hombres del pueblo y de c a t e g o r í a 
social, viajeros incansables, que 
pusieron el recio e m p e ñ o de su 
alma, la i l u s i ó n de todos los a ñ o s , 
en la hondura de la reverencia 
solemne. 
Hasta las yuntas, ante el p ó r t i c o 
r o d e r o , queriendo imi ta r al g a ñ á n 
conductor, h incan sus p e s u ñ a s d ó -
ciles en la mul l ida arena. Los vis to-
sos a t a v í o s de los trajes andaluces, 
borrachos de color, se destacan del 
fondo de las blancas vestiduras que 
o rnan las carretas incontables, en 
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las que se agita un repique incesan-
te de pal i l los presididos por el es-
q u i l ó n e r m i t a ñ o ; y las agudas notas 
de la a l e g r í a contagiosa, en el hogar 
ambulante de su juventud; y el v í t o r 
perenne a la Blanca Paloma, que 
inunda, estremece y palpita en el 
hervor humano de miles de gargan-
tas, como p r e g ó n colectivo que se 
exhibe incansable, b a ñ a n d o los 
ojos y acariciando los o í d o s con 
aquel e s p e c t á c u l o sin igual , que 
forma y plasma el sp í r i t u intus de la 
g ran fiesta rociera. Y ya allí, en la 
sede de la Virgen del Rocío , en 
to rno a su ermita alegre y sugerido-
ra, se estancian y se agolpan los 
fieles, unidos por el m á x i m o fervor. 
placer í n t i m o de las esperanzas, 
ante el al tar abierto a todos los 
caminos del consuelo, teniendo por 
incensario, el aroma de los cá l ices 
silvestres, que impregna las nubes 
de arena cegadoras, modulando la 
dulce y leda s in fon ía mís t i ca de los 
campos, d e s p o s á n d o s e con el mur -
mu l lo orquestal de los vientos 
encrespados. 
N i indiferente n i excép t i co se 
puede asistir a aquel magno sor-
t i legio de la fe. Templo v ivo donde 
palpi tan y se r inden los salmos 
m á s sentidos; las m á s hondas o ra -
ciones; la e m o c i ó n de las almas 
dolidas; las í n t i m a s tragedias del 
esp í r i tu ; las amarguras del v iv i r ; 
todo lo que sabe de humanas mise-
rias. Y buscan e! regalo de 
su a l iv io y su consuelo, 
en los e m p e ñ o s elevados 
de sus fervientes plegarias. 
Mezcla y concierto y fu-
s i ó n a un tiempo, de ale-
g r í a sana y jocunda, de 
m e l a n c o l í a confortadora, 
de l á g r i m a s redentoras 
que se desbordan, copio-
sas, ofreciendo el mosaico 
sentimental donde bullen 
en t rope l las emociones 
delicadas y los consuelos 
inefables. 
Es paraje y recinto abierto, de 
s o ñ a d o r e s y de poetas y devotos, 
para el recreo de su e sp í r i t u . Y de 
e x c é p t i c o s t a m b i é n . Todos pueden 
e s c u d r i ñ a r el enigma, pero nadie 
p o d r á descifrar el ro tundo misterio 
del é x t a s i s tentador. Para todos 
tiene u n c i ó n caudal el Roc ío , s in 
d i s t i nc ión de latitudes cultas. 
La eterna p o e s í a del campo se 
desborda opulenta y palpitante en 
la mar isma a l m o n t e ñ a , p r e s t á n d o l e 
tonalidades sugestivas. Parece que 
allí , s in mixtificaciones, se ofrecen 
m á s puras, las exquisiteces de la fe. 
Allí, acaso, los excép t i cos , cara a 
cara del gran misterio, sin el pre jui -
cio estridente, han de m e d i t a r , c ó m o 
y por q u é se agitan y se conmueven 
a s í las muchedumbres humanas, en 
la oferta de una d e v o c i ó n sin a r t i -
ficio, conmovidos por una esperan-
za bienhechora, que ar rumba nos-
talgias y despeja tristezas y calma 
las inquietudes del e sp í r i tu . N o 
cabe el excepticismo en aquel para-
je sagrado. A t a a todos los hom-
bres, la s u g e s t i ó n colectiva del m á s 
alto ideal , en unas horas de frater-
n idad consoladora, en estos t iem-
pos de tantos odios. 
Y a ú n d e s p u é s ya, como un rega-
lo especial, cuando terminadas las 
promesas y las devociones roderas , 
se disocia la gran muchedumbre, el 
eco fraterno parece que sigue impe-
rando entre aquellos hombres, 
como p o s e í d o s y tocados por una 
gracia especial, sobrehumana. 
F. B. B . 
R o m e r í a del Roc ío , Mayo 1934. 
(Dibujos de Espinar, facili-
tados por « Vida Gráfica".) 
Y no e s t á tanto su g ran-
deza y excelsitud, n i en 
el templo que alzaron sus 
devotos; n i en el m é r i t o 
a r t í s t i c o de una imagen, 
tocada de su humi ldad y 
modestia, como el mejor trofeo de 
su g lor ia ; n i en el entusiasmo 
v ivo de las Hermandades, r i v a -
l izando en el esplendor. Se ofrece 
y se mide y se encierra la g ran-
deza de la R o m e r í a , en aquella 
majestad y s o b e r a n í a , que se 
unge y se percibe, jun to a l t rono 
de Ja Virgenci ta humilde, saturada 
de todas las modestias, que se v i ta -
liza a l conjuro de la solemnidad, a 
la vista del templo abierto de la 
Naturaleza palpitante, cara a la 
mar isma inmensa, que obsequia 
a l l á al fondo del paisaje desgarra-
do por la inquie tud de las dunas, 
con la mancha azul del mar i n f i n i -
to, para decorar as í , como merece, 
el sin par escenario, 
Y allí, como en ninguna parte, se 
sienten las caricias reverenciales 
de la fe; las hondas palpitaciones, 
de la h e t e r o g é n e a muchedumbre en 
un c o m ú n afán, fundiendo los acen-
tos roncos de los pechos enardeci-
dos por los v í to re s , y los lat idos 
de los corazones que supieron de 
tantas vicisitudes y miserias, en el 
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A l h a j a s 
Compesmras de lonas c ia^s . 
Compra oro y papeletas de empeño. 
Rafael Aguilera-Duranes, 7 
a g a V , e í f a v o r 
d e f e e r é s í o 
El r e f r á n que dice: «el buen p a ñ o , 
en el arca se v e n d e » , es un absurdo 
en estos tiempos de competencia, 
como tampoco e s t á en lo firme 
quien conf ía solamente en el es-
fuerzo personal tras el most rador 
para aumentar la clientela. Para 
economizar este esfuerzo y atraer 
nuevos clientes es preciso anunciar 
en la Prensa, que llega a toda clase 
de posibles compradores 
N U E V A REVISTA tiene un n ú -
mero de lectores mucho mayor del 
que suponen algunos comerciantes. 
Invi tamos a quienes lo duden a ver 
la l ista de suscriptores, y teniendo 
en cuenta que cada ejemplar circula 
entre incalculable n ú m e r o de lecto-
res, y que bastantes la coleccionan, 
p o d r á n convencerse de la conve-
niencia de anunciarse en ella
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DE LA MAGNÍFICA CORRIDA DE LA FERIA DE AGOSTO 
E l día 21 del pasado Agosto se celebró la anunciada corrida de feria, en la que se lidiaron [oros de Pa l l a rés por 
Juan Belmonte, Chicuelo y el Niño de la Palma. E l espectáculo atrajo numerosos forasteros, por lo que la plaza se 
vio totalmente llena. Las «fotos» recogen dos interesantes momentos de la lidia. En la primera, Belmonte en la gran 
faena de muleta que hizo en el primer toro, y la segunda, el Niño de la Palma muleteando también superiormente a l 
tercero de la tarde. 
FOTOS. VELASCO. 
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ESCRITORES A N T E Q U E R A N O S A c o n t i n u a c i ó n damos una de sus 
p o e s í a s escogida al azar. 
D. TRIIIIOAD DE ROJAS 
En 30 de Mayo de 1831 n a c i ó en 
Antequera el insigne escritor don 
Tr in idad de Rojas y Rojas, hi jo de 
los marqueses de la P e ñ a . C u r s ó la 
carrera de Derecho c iv i l y c a n ó n i c o , 
y se l icenció en la Univers idad de 
Madr id , en cuya capital l o g r ó dis-
tinguirse como escritor, d á n d o s e a 
conocer especialmente en algunas 
tertulias l i terar ias a donde concu-
r r í a n notables escritoies. E j e r c i ó 
diversos cargos po l í t i cos y adminis-
t ra t ivos y fué nombrado a c a d é m i c o 
correspondiente de la d é l a His to r ia . 
Escr i tor fecundo, y enamorado 
de su patria chica, e sc r ib ió nume-
rosas p o e s í a s i n s p i r a d í s i m a s y de 
castizo estilo y trabajos en prosa 
sobre diversas materias, especial-
mente inspirados en hechos h i s t ó r i -
cos y leyendas locales, dejando i m -
presa la pr imera parte de una docu-
mentada « H i s t o r i a de A n t e q u e r a » . 
Di r ig ió «El 79», curiosa revista en 
la que co laboraron numerosos es-
critores de su tiempo, y c o l a b o r ó 
en otros p e r i ó d i c o s locales, y fué 
asimismo orador notable que se 
d i s t i ngu ió enveladas y conferencias, 
especialmente las celebradas en el 
Circulo Recreativo Antequerano. 
Bibliófilo entusiasta, l legó a reuni r 
m á s de 5.000 v o l ú m e n e s , y su b i -
blioteca, dispersa por desgracia, 
estaba enriquecida con valiosos 
manuscritos antiguos y modernos y 
colecciones de p e r i ó d i c o s locales, 
hoy desaparecidas y de las que tan 
s ó l o se han salvado contados ejem-
plares. 
A d e m á s de la «Hi s to r i a de A r t e -
q u e r a » c i t a d a 8 d e j ó i n é d i t a s otras 
obras a l fallecer en esta ciudad el 
día 9 de Diciembre de 1902. 
L A T E M P E S T A D 
S O N E T O 
Del ancho espacio en la región vacía 
Arrecia el huracán, rebrama ci trueno, 
y lluvia y piedra de su negro seno 
Horrenda nube hacia la tierra envía. 
Desde una choza su plegaria pía 
Eleva un pobre de pavura lleno; 
Y un sibarita, de temor ajeno, 
Hace en su alcázar resonar la orgía. 
Mas baja el rayo:con fragor derrumba 
Las altas torres, y el alcázar hunde: 
Y cuando el eco de la muerte zumba, 
Y espantoso terror en torno cunde. 
La vecina cabana del mendigo 
fú dueño del alcázar presta abrigo. 
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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En la librería EL SIGLO X X 
encontrarán las mejores revistas 
extranjeras para la temporada 
de otoño. 
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En las pistas del Tennis Cmb Albai i -
zas, de ésta, se han celebrado las elimi-
natorias en «singles» del campeonato 
infantil, organizado por esta sociedad, 
en el que se han disputddo valiosas co-
pas donadas por los señores socios don 
Manuel Ramírez Jiménez y don Antonio 
Carreira Jiménez, estando bastante 
r tñ idos dichos partidos y clasificándose 
como campeones en las categorídS res-
pectivas, la señorita Cecilia Lora Mo-
reno y el señor José Ramírez Moreno y 
como subeampeones la señorita María 
Ramírez Moreno y el señor Juan Lera 
Moreno. Dichos señores se jugaron, en 
un emocionante «mixto» final, la adju-
dicación de los premios, siendo vence-
dores los hermanos Ramírez. En honor 
a la verdad, ha de hacerse constar una 
ligera ventaja de los señores Ramírez 
sobre los señores Lora, por tener Juani-
to en relación con sus contrarios poca 
estatura y edad, a pesar de lo cual con-
tribuyó con su actuación a hacer más 
reñido el partido, y será con el tiempo 
uno de los mejores jugadores del Club. 
¡ \ crecer, Juanito! Los resultados de las 
eliminatorias y final han sido: 
* Singles» señor i tas : 
María J. Lora contra Anita Cuadra: 
6-4, 5-7, 8-6. 
Cecilia Lora contra Remedios More-
no: 6-3, 6-1. 
María Ramírez contra María J. Lora: 
4-6, 6-3, 6-2. 
Cecilia Lora contra María Ramírez: 
6-3, 6-4. 
«Singles» caballeros: 
Juanito Lora contra José Aguila: 
6-U, 6-0. 
José Ramírez contra José Cuadra: 
6-4, 6-3. 
José Ramírez contra Juanito Lora: 
6-3,6-1. 
Final «mixto»: 
María Ramírez-J. Ramírez contra Ce-
cilia Lora-J. Lora: 7-5, 6-4. 
Al organizar ésta y otras competicio-
nes este Uub no persigue otra idea que 
fomentar este noble deporte entre los 
aficionados de la localidad, para que 
con su progreso podamos hacer factible 
la práctica de otros deportes, y más que 
por el bien que nos pueden reportar 
física y moralmente, por que el buen 
nombre de Antequera vaya figurando 
entre otras ciudades más cultas en este 
aspecto y que la nueva generación se 
vaya modelando en ese ambiente que 
significa paz, progreso y cultura. 
Y a tal fin, se espera conseguir de 
otros Clubs de Sevilla y c ó r d o b a se 
inscriban para la competición Copa 
Navidad, para que con su presencia en 
ésta, presten gran aliciente e interés a 
dicha prueba y puedan admirar tennis 
de clase, y contándose como probable 
con la construcción de una gran piscina 
que se inaugurará el año próximo. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
Recientemente se ha constituido- una sociedad deportiva denominada «Albarizas 
Tennis Club», que dispone de un magnífico campo propiedad de don J o s é Rojas 
Pérez , quien ha s iáo nombrado presidente honorario de dicha sociedad, y el cual 
aparece en esta fotografía acompañado de varias señor i tas y socios después de 
los partidos celebrados en la pasada feria. 
FOTO. MUNIO. 
A R Q U E 
DIVAGACIONES INTRANSCENDENTES 
S O B R E TEMAS T R A N S C E N D E N T A L E S 
Y B A R R I O M O D E R N O 
Nuestros antepasados, los que 
edificaron la Antequera actual des-
p u é s de la Reconquista, fueron 
levantando sus casas, los templos y 
edificios^ para distintos usos, en 
pr imer lugar a lo la rgo de los cami-
nos, que aun dan nombre a algunas 
calles, y luego en sentido transver-
sal, sin m á s orden n i plan que su 
capricho y la necesidad de adaptar-
se a l terreno, aparte de otras cau-
sas circunstanciales. U n incipiente 
inst into de u r b a n i z a c i ó n p e r m i t i ó 
que algunas calles guarden poco 
m á s o menos la l ínea recta; pero, 
en genera], el trazado de ellas es de 
u n a l r r e g u l a r i d a d si bien pintoresca 
muy poco a r m ó n i c a e inconvenien-
te en grado sumo para las necesida-
des de la moderna c i r cu lac ión , 
Claro que de este mismo defecto 
adolecen todas las poblaciones de 
antiguo origen—salvo excepciones 
curiosas —, pues el urbanismo es 
ciencia relativamente moderna. 
Pero toca a nosotros el c ircunscri-
birnos a Antequera y lo hacemos 
pensando en l levar al á n i m o de 
todos el convencimiento de que, ya 
que no nos es posible rectificar la 
obra de nuestros mayores, debemos 
en lo que toca a nosotros no incu-
r r i r en sus defectos y obrar con m á s 
orden y m é t o d o a t e n i é n d o n o s a los 
modernos conocimientos y normas 
por que se rige el arle de urbanizar. 
N o ha mucho nos r e f e r í a m o s en 
estas columnas a la iniciada cons-
t r u c c i ó n de edificios en la inmedia-
ción del Parque y l l a m á b a m o s la 
a t e n c i ó n de nuesiro Ayuntamiento 
sobre la necesidad de que in t e rv i -
niera de antemano, t razando un 
plan encaminado a del imitar las 
zonas edificables que no restaran 
a la p ú b l i c a c o n t e m p l a c i ó n las ad-
mirables perspectivas que desde las 
Glorietas se divisan. D e c í a m o s que 
h a c í a s e preciso estudiar t a l proyec-
to y establecer c u á l e s parcelas po-
d í a n edificarse y c u á l e s no, para 
defender el paisaje; y e n t e n d í a m o s 
que ese plan e v i t a r í a que cuando ya 
no hubiera remedio h u b i é r a m o s de 
lamentar que en tan prominente y 
bello paraje se alzaran edificios sin 
orden n i concierto. 
Afortunadamente, hemos de con-
gra tu larnos de que el Ayuntamiento , 
coincidiendo con este parecer nues-
t ro , haya acordado recientemente 
que el s e ñ o r arquitecto munic ipa l 
confeccione un proyecto de u rban i -
z a c i ó n de esos terrenos, s e ñ a l a n d o 
las partes en que h a b r á de p r o h i -
birse edificar y Ltrazando las v í a s , 
redes de a lcantar i l lado, etc., que 
convengan a l nuevo ba r r io . Mucho 
nos satisface el acuerdo y deseamos 
que ese proyecto tenga pronta rea-
l i dad y aun que sea preciso u l t imar -
lo y aprobar lo con urgencia ante la 
demanda de solicitudes de cons-
t r u c c i ó n . Mas s i bien nos habremos 
de conformar—pues el ideal s e r í a 
que pudiera el Ayuntamien to abr i r 
un concurso entre arquitectos espe-
cializados—con el plano que trace 
el mencionado t écn i co del Ayun ta -
miento, s i n que esto sea dudar de 
su acierto al confeccionarlo, hemos 
de p e r m i í i r n o s indicar le la conve-
niencia de estudiar detenidamente 
un proyecto que ha de ser para él 
un g a l a r d ó n si con el mismo logra 
sentar los jalones del ba r r io m á s 
bello de Antequera, d e l i m i t á n d o l a s 
distancias a que deban construirse 
los futuros edificios, que en el rad io 
de visual desde las Glorietas no 
d e b e r á n emplazarse a distancia 
menor de los metros que se calcu-
len necesarios para que los tejados 
queden a a l tura infer ior a l suelo de 
a q u é l l a s . 
A h o r a bien, parece que,hay ya 
solicitudes para const rui r edificios 
de nueva planta en terrenos in te r io -
res del propio Parque, y sin que 
pretendamos d i luc idar si su empla-
zamiento s e r í a beneficioso para la 
u r b a n i z a c i ó n del mismo, sí h a b r í a -
mos de lamentar que in ic ia ran la 
i n v a s i ó n de un lugar que s ó l o debe 
servir para e x p a n s i ó n y disfrute del 
pueblo. P u l m ó n de las ciudades se 
les l lama a los parques, porque 
ellos sirven para proporc ionar a los 
habitantes de a q u é l l a s un lugar 
p r ó x i m o o in te r io r del casco urba-
no donde encuentran aires puros, y 
pocas poblaciones pueden disfrutar 
de un si t io tan conveniente como el 
que nos ocupa, a d e m á s de que si se 
edificara toda esa zona se perjudi-
c a r í a t a m b i é n a nuestro paseo p r i n -
cipal . 
Creemos, por tanto, que el pro-
yecto encargado al s e ñ o r arquitecto 
munic ipal debe ampliarse a s e ñ a l a r 
t a m b i é n los espacios que de n ingu-
na manera deben enajenarse —si 
son del Mun ic ip io—o autorizarse la 
ed i f i cac ión—si son de propiedad 
part icular—, en el in te r io r o inme-
d i a c i ó n del Parque, pues si bien pu-
diera facilitarse las construcciones 
en espacios como el t r i á n g u l o de-
lante del As i l o , en modo alguno 
debe desaparecer la pos ib i l idad de 
rehacer los jardines, en ma l hora 
dejados marchitarse, a los lados de 
la escalinata que s u b í a hasta el 
monumento del C o r a z ó n de J e s ú s . 
De no ponerse mucho cuidado y 
l ímite a esas construcciones que 
i r í a n reduciendo el Parque, mucho 
nos tememos que cualquier d ía , un 
Ayuntamiento desaprensivo l legara 
a enajenar el resto del hermoso pa-
raje y v i é r a m o s a un pr iv i legiado 
vecino alzar su chalet en la « G l o -
rieta del m a p a » , usufructuando i n 
continenti los pr imorosos jardines 
que la rodean,.,. 
N o hemos de insis t i r en que 
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somos par t idar ios de cuanto tienda 
a mejorar el aspecto urbano de A n -
tequera y signifique fomentar la 
c o n s t r u c c i ó n de viviendas, que 
tanto escasean; pero, por lo mismo, 
q u i s i é r a m o s que antes fuera traza-
do un plan de ensanche,que debiera 
comprender zonas que en un futuro 
m á s o menos p r ó x i m o s e r á n la na-
tu ra l e x p a n s i ó n de la ciudad, como 
es el terreno que la separa de la 
e s t a c i ó n fé r rea , y sobre todo la ex-
tensa l lanada que l imi ta la carrete-
ra de M á l a g a , al pie del cerrete de 
Capuchinos y corre a la izquierda 
del paseo. 
Mientras que el declive de la l l a -
mada cuesta de Talavera lo l lena-
r á n hotel i tos para familias de algu-
na p o s i c i ó n y desahogo e c o n ó m i c o , 
a espalda de las casas de la Caja 
de A h o r r o s y en calles paralelas y 
prolongadas, con plazas s i m é t r i c a s 
i n t e r m e d i a s t e f o r m a r á en el futuro 
un ba r r io de casas c ó m o d a s , am-
plias e h i g i é n i c a s para familias de 
empleados, funcionarios y artesa-
nos acomodados. 
¿ Q u e este ba r r io r e s u l t a r á alejado 
del centro de la p o b l a c i ó n ? Pues 
para entonces r e s u l t a r á indispensa-
ble lo que hoy parece negocio du-
doso: el establecimiento del servicio 
urbano de autobuses. 
JOSÉ M U Ñ O Z BURGOS. 
C A R R E R A C I C L I S T A 
E l domingo 19 de Agosto se celebró, cono primer número de las fiestas de feria, 
una reñida carrera en la que tomaron parte catorce ciclistas. Resultó vencedor 
Antonio Gómez Torralba, que aparece en el centro del grupo, teniendo a su 
derecha a Francisco Vargas Laredo y a su izquierda a Juan Ortiz Muñoz, que 
llegaron en segando y tercer lugar, respectivamente. 
FOTO. MUNIO. 
A N T I G U A L L A S 
D E A N T E Q U E R A EL J O R O B A D O ^ p c _ D O N S I M O N 
Nos proponemos emborronar las 
cuarti l las que ante nuestros ojos y 
bajo nuestra pluma tenemos, re la-
tando un caso del cual no creemos 
se han ocupado cronistas anteque-
ranos. 
Si nuestra memor ia no flaquea, 
lo cual no p o d r í a ser e x t r a ñ o , dado 
los lustros que nos abruman, la 
primera vez que o í m o s hablar de 
este suceso fué de labios del i n o l -
vidable escri tor y poeta antequera-
no don Tr in idad de Rojas, con quien 
tan amenas charlas sostuvimos. 
Pero m á s tarde el erudito de los 
eruditos, el sabio maestro don 
Francisco R o d r í g u e z Mar ín , la re-
c o r d ó en las notas de una de sus 
cada d ía m á s estimadas obras. 
A fines del siglo xvn v iv ía en A n -
tequera un respetado caballero, 
l lamado don S i m ó n Ruiz de A l c á -
zar. Allí h a b í a nacido, y h a b í a ya 
entrado en la vejez, pues su naci-
miento d e b i ó ser en el a ñ o 1628. 
Ten ía t í t u lo de licenciado, del 
cual h a c í a o s t e n t a c i ó n , y habitaba 
^n casa prop ia si tuada por encima 
de la p o r t e r í a de las monjas de la 
Madre de Dios . 
Era hombre de un c a r á c t e r que 
no lo hubiese aguantado n i el pa-
ciente Job,; pues por todo r e ñ í a y 
nada hal laba a su gusto. 
Aumentaba lo poco s i m p á t i c o de 
su f igura una descomunal jo roba , 
que era mot ivo de risa para la gen-
te moza y de aliciente para desper-
ta r la su modo de ser a t rab i l i a r io . 
Como c o m p e n s a c i ó n de todo esto 
p o s e í a un buen capital y fincas de 
valor que le rentaban lo bastante 
para ahor ra r y tener la bolsa reple-
ta siempre. 
D e b i ó l legar a la ancianidad sin 
ser esclavo de n i n g ú n amor n i amo-
r ío , mas el e p í l o g o de aquella vida 
fué bastante accidentado. 
Hizo la casualidad que conociese 
y tratase a una gal larda y l inda 
joven que vivía en la calle de la 
Calzada y entonces, y a destiem-
po, el gusani l lo amoroso e m p e z ó a 
roer el c o r a z ó n del viejo. 
La bella muchacha de la Calzada 
d e b i ó pensar en las satisfacciones 
que p o d í a n proporc ionar le las r i -
quezas del viejo y no se hizo sorda 
a las g a l a n t e r í a s y asedios de don 
S i m ó n . Se entendieron ambos y se 
f o r m ó un i d i l i o fiambre, que desper-
tó los celos de los d e s d e ñ a d o s pre-
tendientes de la bella de la Calzada. 
Cierta noche iba muy t ranqui lo 
el g a l á n vencedor por una de las 
callejas oscuras de la ciudad ante-
querana, cuando se v ió rodeado de 
una turba de mozalbetes, que empe-
zaron por la bur la ,s iguieron por los 
improper ios y acabaron pormantear 
cruelmente al viejo corcovado. 
Desde aquella noche d e s a p a r e c i ó 
don S i m ó n . A b a n d o n ó su casa y su 
novia y en vano se le buscaba; 
Mas fué lo e x t r a ñ o que d í a s des-
p u é s iban apareciendo muertos, ya 
en las calles de Antequera, ya en el 
campo, los indiv iduos que mantea-
r o n a l viejo. 
E n vano la just ic ia se desespera-
ba por ha l la r a l matador, contra 
quien r e c a í a n graves indicios . 
¿ D ó n d e se h a b í a refugiado don 
S i m ó n ? 
Como era de suponer, estos cr í -
menes y esta d e s a p a r i c i ó n eran 
mot ivo sobrado para los comenta-
rios de la ciudad. 
Mas de pronto c i r cu ló una fatal 
noticia. 
A l verificarse ciertas obras de 
saneamiento por acuerdo del Cab i l -
do secular de Antequera, en el 
a r royo , no lejos de la Calzada, se 
h a l l ó un c a d á v e r . 
E ra el del vengativo corcovado 
y sobre el pecho t en í a un p u ñ a l 
clavado hondamente. Entre el pomo 
y la hoja ex i s t í a un pergamino 
donde se leía: 
« V e n g a n z a a las v í c t imas de don 
S i m ó n Ruiz del A lcáza r .» 
N o a ñ a d e la t r a d i c i ó n si fué cap-
turado el asesino de don S i m ó n , 
pero desde luego no fa l t a r í a quien 
estimase aquella venganza como 
una just icia. 
NARCISO D Í A Z D E ESCOVAR. 
Cronista de la Provinria. 
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SIMPÁTICO ACTO EUCARÍSTICO EN LA FINCA "LA PEÑA,, 
E l domingo 9 del corriente se efectuó en la capilla de dicha hermosa finca la primera Comunión de los niños Pepe 
y Fernando Moreno Rojas, m á s veinticinco hijos de empleados y colonos. E l acto revistió gran solemnidad y 
después se festejó con una espléndida comida de la que participaron las familias de los comulgantes y numerosos 
invitados. En la «foto» aparecen don Luis Moreno F. de Rodas; su hijo el R. P. Fernando Moreno, S.J.; doña 
María Sárrail ler, viuda de Rojas, propietaria de la finca; y los señores de Moreno (don José ) , con sus hijos y 
demás muchachos que recibieron la Sagrada Comunión por vez primera. 
FOTO. VELASCO. 
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N O V E L A R E L Á M P A G O 
E N S U E Ñ O S . . . . 
A la muy simpática señorita 
Carmen Ruiz Mariinez. 
PRIMAVERA 
I 
Vacaciones..., Noche antes de 
marcharse cada cual a su casa a 
compar t i r las a l e g r í a s y las t r is te-
zas con la famil ia . 
Reunidos, varios amigos. 
—Bueno — dijo M a r t í n —, ¿y a 
d ó n d e vamos esta noche? 
Nadie se m o v i ó en la p e ñ a , espe-
rando la respuesta de Pepe. Este, 
que estaba terminando de escribir 
a un amigo, dijo: 
—Debemos i r al café, charlar de 
po l í t i ca (que era su admiradora) , 
mujeres, toros y luego..., luego pen-
saremos d ó n d e i r . 
— ¿ V a m o s a l Madrid? 
—Vamos. 
Allí charlamos de todo y r e í m o s 
a carcajadas. 
O i r á s veces cuando c h a r l á b a m o s 
de pol í t ica , la cosa se p o n í a un 
poco seria por la discrepancia entre 
unos y otros; pero, al f inal , amigos; 
y ya en la calle, Ale jandro , Pepe y 
M a r t í n , dispuso és t e dar una vuelta, 
y a casa. 
Pepe p r o t e s t ó ; 
—Te i r á s tú que la tienes. Y o no 
tengo casa. 
— ¿ C ó m o que no tienes casa? 
—Quiero decir, que a q u í no la 
tengo, como la tuya: Con padres, 
hermanos y hasta abuela: en f in, lo 
que se dice una casa; pero ya ma-
ñ a n a me i ré yo t a m b i é n y t e n d r é 
una casa, t e n d r é m i casa. 
La noche era fría y nublada. Los 
tres amigos se abrazaron y tendie-
r o n la mano. 
I I 
A la m a ñ a n a siguiente, d ía de 
pa r t i r Pepe a su casa. Se l e v a n t ó 
con lent i tud y bostezando. E r a un 
hombre de unos veinte a ñ o s . Carne 
enjuta y ta l la aventajada. Una 
nar iz p e q u e ñ a y unos ojos de ó r b i -
tas profundas. La quijada recia, 
piel morena y una boca de labios 
grandes y duros; pr imero vo unta-
r iosa y d e s p u é s sensual. 
Pocos d í a s iba a estar en su casa, 
porque las vacaciones eran cortas. 
Durante esos pocos d í a s , que los 
p a s ó en la mayor a l eg r í a , desf i ló 
por su puerta una p r o c e s i ó n de 
Semana Santa. Todos los balcones 
se hal laban repletos de gente. Fren-
te a l b a l c ó n en que se encontraba 
Pepe, h a b í a un grupo de muchachas 
deliciosas; pero de entre todas 
s o b r e s a l í a una, una flor, una que él 
no pudo menos que decirle a un 
amigo que a su lado h a b í a : «¡Mira 
q u é muchacha tan colosal !» Unos 
ojos muy grandes, muy graciosos y 
muy gitanos. Una nariz chiquita y 
alegre de c h á v a l a s i m p á t i c a . Y una 
boca, una 'boca como una rosa que 
tan pron to se apretaba en capullo, 
como se a b r í a y deshojaba, derra-
mando su r isa cascabelera. As í se 
la f iguraba Pepe, que se e s t r emec ía , 
s e n t í a profunda y deliciosa la ale-
g r í a del v iv i r . Aquel la mujer, des-
p u é s de haber fruncido la boca y 
mi r a r a Pepe, d e s a p a r e c i ó de allí , 
porque ya h a b í a pasado la pro-
ce s ión . 
C o n s i g u i ó d e s p u é s e n t e r a r s e 
c ó m o se l lamaba y procuraba verla; 
pero él no q u e r í a enamorarse por-
que s ó l o lo h a b í a estado una vez y 
h a c í a poco tiempo que h a b í a bo r r a -
do aquel recuerdo. 
Pasan muy pocos d í a s , en los 
cuales no c o n s i g u i ó hablar la , y se 
marcha a la capital , a v iv i r la vida 
que a él le gustaba, que era la vida 
de estudiante. 
U n o de los d í a s vueltos a reunir , 
M a r t í n , Ale jandro y Pepe, propuso 
és t e dar un paseo al campo, y todos 
aceptaron. 
A Pepe, desde que t e r m i n ó con su 
novia , le a b u r r í a n las conversacio-
nes de novios . Se r e í a de las pam-
plinas y bobadas de é s t o s . N o se 
explicaba que se pasaran la mi tad 
de la vida, pelando la pava, un 
hombre y una mujer separados por 
unos barrotes y que nada p o d í a n 
decirse pues era como si los dos 
estuvieran en la cá rce l . A él le gus-
taban las aventuras, y eso sí, las 
buscaba y las t en ía , pues en estas 
aventuras hay l iber tad, besos.... 
VERANO 
I 
F inal izaba el curso, ese curso que 
él q u e r í a durase todo el a ñ o para 
v i v i r su vida. T e n í a que marcharse 
a su casa a pasar el verano, y antes 
no q u e r í a irse sin tener una r e u n i ó n 
con los amigos, un d ía de gratos 
recuerdos y que sirviera de despe-
dida, de esa despedida que durante 
el curso h a b í a n ellos forjado en su 
mente. E n efecto, en un bar se 
reunieron toda la p e ñ a y all í comie-
ron , bebieron, char la ron por los 
codos durante dos horas, y a poco 
m i r a r o n el reloj que les indicaba a 
los provincianos la hora de part i r . 
Todos de pie. Abrazos . Efusivos 
apretones de manos y un «ad iós , 
salud y p e s e t a s » , se escapaba de las 
bocas de todos, que espumeaban de 
tanto charlar . 
A l d ía siguiente Pepe en el pueblo, 
en esc pueblo que « p a r e c e una 
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diosa medio dormida entre mir tos 
y adelfas, perfumada de azahar y 
lirios^», le presentaron a aquella 
muchacha, a Mar i -Cruz . 
¡ Q u é de cambios tan bruscos se 
produjeron en él! ¡Pensó , no en 
aventuras, sino en una v ida de 
amistad, lo que se entiende por 
amistad en el amplio y puro sen-
t ido de la palabra. 
I I 
Catorce d í a s de amistad, de verse 
a todas horas y char lar grandes 
ratos, de dar paseos, y n i un beso.... 
Nada m á s que c o n v e r s a c i ó n . A h o r a 
ya no p o d í a r e í r s e de los novios 
porque, no media vida como los 
andaluces de las rejas, s ino toda la 
vida se la hubiera él pasado hablan-
do jun to a Mar i -Cruz , hablando o 
en silencio, sin desear nada, s in 
pedirle nada, nada m á s que estar a 
su lado para mi ra r l a y sentirla. Ya 
no pensaba rnás que en ella. Todo 
en Mar i -Cruz le p r o d u c í a placer: el 
modo de re í r , el de hablar, l a voz, 
los ademanes, la manera de decir 
«vete ya» y de dejarle una manita 
entre sus manazas. S ó l o pensaba 
en aquellos que unen sus vidas por 
el amor; ¡qué dichosos s e r á n ! E l no 
c o m p r e n d í a ya la vida sin amor y 
se le b o r r a r o n para siempre aque-
llas aventuras. 
L legó , por f in, el d í a deseado. La 
noche del día , mejor dicho. U n «sí, 
te q u i e r o » , s a l i ó de los labios de 
c o r a z ó n de la s i m p á t i c a Mar i -Cruz . 
E l aquella noche p e n s ó en su 
futuro, c r e í d o estaba l leno sola-
mente de dichas. 
E l la t a m b i é n p e n s ó en lo mismo. 
Y al acostarse qu izá a la misma 
hora se p r e g u n t a r í a n los dos. 
—¿Me q u e r r á ella? 
—¿Me q u e r r á él? 
Pero este regocijo dura poco, 
pues al d ía siguiente ella, arrepenti-
da, y Pepe d i c i é n d o s e : 
« M a r i - C r u z debe tener un nuevo 
coqueteo, y alguna cosa seria.... ya 
que de o rd ina r io sus coqueteos no 
son apenas m á s que una postura, 
como el c igar r i l lo de ciertas damas, 
que se p a s a r í a n con la misma co-
modidad que ellas traen a su ma-
nejo.» 
Pero un d ía , Pepe quiso hablar la . 
El la no le dejaba dempo de fo rmu-
lar una sospecha. E n seguida se 
lanzaba al encuentro de su cur ios i -
dad. Por f in hab la ron aquella 
noche. Cosas nimias rompie ron 
aquellos lazos tan fuertes que los 
u n í a n , quedando s ó l o los lazos de 
amistad sencilla. 
E l enve jec ía s o ñ a n d o . . , s o ñ a n d o 
un ideal que no e n c o n t r a r á en la 
vida: u n ideal , cuanto m á s veloz 
m á s perseguido, cuanto m á s perse-
guido m á s lejano, y cuanto m á s 
^ j a n o m á s querido. 
Aquel la mujer que amaba tanto, 
que él c re ía era su ideal, no lo era y 
^ué él quien se d ió cuenta de ello. 
No se c a s ó con ella; entre los dos 
quedaba una g r an oquedad y amon-
tonaba él en su c o r a z ó n , el desen-
canto y h a s t í o de la c o q u e t e r í a . 
Y un d ía , al lado de una mujerci-
ta que es preciosa, que no sabe que 
es preciosa, y que aunque menudita 
y frágil se le puede l lamar hermosa 
por su arrogancia . E ra reputada 
como una preciosidad. Ten ía un 
encanto y una gracia infantiles; las 
facciones perfectas, p u r í s i m a s . De 
ojos entornados, las manos blancas 
y bien modeladas, con las u ñ a s 
br i l lantes y rosadas como si cada 
una fuese una f lor , c a í d a s sobre el 
vestido como muertas. Sus labios 
rojos y carnosos se m o v í a n como 
si en vez de hablar besaran. Y a l 
hablar esta s i m p á t i c a Ani ta , su m i -
rada ensoleada se clavaba en Pepe, 
i n t e r r o g á n d o l e : 
— ¿ N o te gustan las mujeres? 
—Las adoro...; no hay nada m á s 
bel lo en el mundo. 
—Pero como no te casas n i tienes 
nov i a . . . 
—La he lenido, y la q u e r í a tanto, 
que estuve a punto de casarme. 
—¡Y d e s p u é s de ese amor no 
eres capaz de tener otro! 
—Tampoco eso. 
—¿Entonces . . . ? 
—Si te lo confieso te p a r e c e r é 
vanidoso; pero, ¿ s a b e s lo que me 
falta para enamorarme? Encont ra r 
una mujer que me quiera, como m i 
exnovia. 
—Siento que pienses a s í . 
— ¿ P o r temor de que me enamore 
de ti? 
—Estoy bien segura de que no. 
E l se s e n t í a seducido por aquella 
p a s i ó n tan poderosa; le agradaba 
sentirse amado por una mujer tan 
preciosa. Los dos q u e r í a n decirse 
algo y los dos callaban. Este silen-
cio d u r ó poco, pues se pusieron en 
relaciones y se unieron para siem-
pre con los lazos indisolubles, por-
que cuando se ama, todos los debe-
res, todas las leyes sociales, la 
v ida toda no significa nada frente 
a l amor. Es m á s fuerte que todo. 
E l o l v i d ó para siempre aquella 
noche, que Mar i -Cruz se le of rec ió 
radiosa y e s p l é n d i d a como un luce-
ro . Aque l lo fué s ó l o una apariencia, 
una burla imp ía en la real idad. 
Mar i -Cruz t a m b i é n se ha casado. 
Si los dos se hubieran enyugado 
para siempre, hubieran sido como 
« d o s viajeros en una misma e inter-
minable senda, que nada tienen que 
decirse en tan largo viaje, y que 
por a ñ a d i d u r a , han de marchar al 
mismo paso y jun tos .» 
Pepe ha despertado del letargo. 
E l so l empieza a salir. Es el sol 
de un d í a nuevo. 
Y ahora, un recuerdo para las 
culpas del pasado e n s u e ñ o y una 
esperanza dulce, fuerte y riente 
para él . 
¡Día nuevo! 
J. J I M É N E Z L A N Z A S . 
Cea usted,.,. 
«El d ia r io del m u e r t o » , por Pierre 
Qui rou le .—La Novela Aventura .— 
D i p u t a c i ó n , 211, Barcelona, 
Desar ro l la esta novela uno de los 
m á s or iginales episodios del famo-
so Sexton Blake. 
Cuando el joven Col lyer se dirige 
a l r í o con el p r o p ó s i t o de suicidar-
se, presencia casualmente un asesi-
nato en el ba r r i o chino y logra apo-
derarse, tras accidentada persecu-
ción, de un d ia r io de memorias que 
l levaba la v íc t ima. 
La cur ios idad por d e s e n t r a ñ a r el 
mister io que rodea el t r á g i c o suce-
so, en el cual, a juzgar por las 
notas del d iar io , adivina que se es-
conde un asunto de espionaje, le 
hace o lv ida r su proyecto de acabar 
con su vida y decide intervenir des-
de entonces en la lucha que, para 
apoderarse del d iar io , se entabla 
entre una e sp í a francesa, otra de 
nac ional idad inglesa y var ios no -
ruegos, lucha que culmina con la 
i n t e r v e n c i ó n de Sexton Blake, deci-
dido a aclarar el crimen come-
t ido. Finalmente, tras numero-
sas aventuras llenas de e m o c i ó n e 
i n t e r é s , terminadas con la v ic tor ia 
de Blake, l l éga se a l esclarecimiento 
del mis ter io que rodea a la persona 
del muerto y a su f a m o s í s i m o d iar io . 
La interesante co lecc ión «La N o -
vela A v e n t u r a » se encuentra a la 
venta en la l i b r e r í a «El Siglo XX.» 
Sflífonso 
S U I Z O 
IV1.EC D E U N I T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta deSio. Domingo ,9 -Aí i tequera 
B L A S SASTRE 
Participa a su numerosa clien-
tela y al público en general que 
desde 1.° de Agosto trasladó la 
sastrería de la callo Carreteros 
a calle Pablo Iglesias, 29 (antes 
Estepa), donde cumplimentará 
todos sus encargos con el ma-
yor esmero y prontitud. 
oooooooooQOooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
1 m Refísta", bi U t o 
Hacemos presente a nuestros lectores 
que esta revista es tá de venta en Mála-
ga, en la Librería Rioas, Lados, 2. 
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UN TERRIBLE INCENDIO DESTRUYE UNA FÁBRICA DE HARINAS 
En l a no -
che del lunes 
27 d e l pa-
sado mes se 
d e c l a r ó un 
incendio e n 





C a s c o . La 
foto adjunta 
representa a l 
hermoso edi-
ficio, que fué 
consiruídono 
hace muchos 
años , y la de 
abajo, un as-
pecto del in-
cendio a los 
p o c o s mo-
m e n t o s de 
FOTUVELASCO. 
• 
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PASEOS ARQUEOLOGICO 
Seguimos con éste, la repro-
ducción- de trabajos referentes 
a nuestra ciudad, aparecidos 
en periódicos de fuera. El si-
guiente artículo se publicó hace 
años en «El Liberal , de Se-
villa. 
LA CUEVA DE MENGA 
Nada m€ preocupaba tanto al 
v is i tar la h i s t ó r i c a ciudad de Ante -
quera como la famosa cueva de 
Menga, citada por muchos y descri-
ta por muy pocos. 
N i los m a g n í f i c o s y extensos pa-
noramas de dicha ciudad, envidia 
de pintores; n i la cé l eb re P e ñ a de 
los Enamorados , rodeada de p o é t i -
ca leyenda: n i el pintoresco y a r á b i - . 
go Guadalhorce, que b a ñ a n d o la 
citada p e ñ a entona con el r u m o r de 
sus aguas sentida e legía en honor 
d é l o s infor tunados amantes; n i l a 
f a n t á s t i c a sierra del Torca l , con sus 
misteriosas grutas y sus e x t r a ñ a s e 
inquietantes esculturas formadas 
por una naturaleza agreste y capr i -
chosa, l o g r a r o n despertar tanto 
i n t e r é s en m i i m a g i n a c i ó n ; , c o m o ; ; l a 
mi lenar ia y celebrada cueva. 
E l monumento mega l í t i co que en-
cabeza estas l í n e a s corresponde a 
la segunda é p o c a de la edad de pie-
dra, y es designado por los a r q u e ó -
logos con el nombre de camino o 
g a l e r í a cubierta. Esta cueva, con | l a 
de Viera, la del Romeral y otras 
aun no descubiertas, forman parte 
de la n e c r ó p o l i s p r e h i s t ó r i c a m á s 
interesante de E s p a ñ a . 
E s t á s i tuado el referido monu-
mento a un k i l ó m e t r o de Antequera, 
frente al cementerio e inmediato a 
la carretera de Arch idona ; lo cubre 
casi totalmente un t ú m u l o o cerr i l lo 
ar t i f ic ia l . E s t á formado por piedras 
gigantescas en n ú m e r o de 31, y co-
locadas del modo siguiente: 21 for-
man las paredes de la cueva, 5 
sirven de techo, ocupando la anchu-
ra del monumento, que en algunos 
sitios tiene seis metros; tres coloca-
das en el centro, s i rviendo de p i la -
res y s o s t é n a las piedras hor izon-
tales (pues la mayor , que tiene m á s 
de un metro de grueso, pesa apro-
ximadamente 128.524 k i logramos) , 
y dos p e q u e ñ a s a la entrada. 
Tiene esta cueva las dimensiones 
siguientes: 25 metros desde la entra-
da hasta el fondo; la anchura v a r í a 
entre 2 metros y 15 c e n t í m e t r o s a la 
entrada y 6 en el centro; su a l tura 
es de j> metros a 4. 
Hasta ahora sigue siendo un p ro-
blema la c o l o c a c i ó n de estas g igan-
tescas moles de piedra, como es un 
mis ter io t a m b i é n para las genera-
ciones actuales el conocimiento y la 
manera de ser de estas sociedades 
p r e h i s t ó r i c a s , idealizadas y envuel-
tas por el velodeinf in i tasgeneracio-
nes, que les da un c a r á c t e r tan m i -
t o l ó g i c o y legendario como al 
Osir is del ant iguo Egipto o al H é r -
cules y Teseo de los pr imi t ivos 
tiempos de Grecia. 
Contemplando las azuladas mon-
t a ñ a s de sus l e j a n í a s , que, por efec-
to de las distancias, se esfuman sus 
asperezas, precipicios y escabrosi-
dades, h a c i é n d o s e casi ideales, para 
convertirse en r i s u e ñ a s y p o é t i c a s 
ondulaciones, pienso en aquellos 
tiempos remotos que t a m b i é n fue-
r o n idealizados por f á b u l a s y leyen-
das maravi l losas . 
MANUEL VILLALOBOS DÍAZ. 
n u i e v e i r e v i s t a SEPTIEMBRE, 1934 
PARA LAS DAMAS 
LA MODA PARA OTOHO 
Aparecen con el comienzo de la nueva 
temporada los primeros modelos y no-
vedades preparados por los dictadores 
de la moda durante el verano para sor-
prender e ilusionar a la mujer con sus 
originalidades y atrevidos diseños. Por 
lo pronto, advenimos que una discreta 
y amable sencillez impera en los mo-
delos, una sencillez caracterizada no 
solamente en la forma y las líneas, sino 
además en los colores y adornos. 
Los colores predominantes en la tem-
porada otoñal , serán el negro, gris-
elefante y gris-humo, castaño, «beige», 
azul-mar y verde intenso. El azul mari-
no estará muy en boga, lo encontrare-
mos en todas partes, no sólo en el 
simple traje de hechura sastre, sino 
hasta en las más elegantes «toilettes» de 
tarde. 
No hay que decir que las telas ligeras 
del pasado estío cederán el puesto a los 
materiales más resistentes y de mejor 
calidad. Se utilizarán con preferencia 
lanas, es decir, tejidos parecidos al paño 
y a la duvetina que habían estado un 
poco arrinconados hasta ahora. Para 
los vestidos de mañana , los «trotteurs» 
y los pequeños «complets» de hechura 
sencilla y deportiva, se emplearán «jer-
seys» y lanas Fancy moteadas o fel-
pudas. 
La forma de los vestidos acentúa la 
linea elegante y de suave caída, ajusta-. 
da al cuerpo, y cortes refinadísimos 
hacen parecer esbelta la figura. Para el 
día los adornos serán pocos; cierres 
originaleSjlazos e inmaculadas lencerías 
ofrecen infinidad de posibilidades deco-
rativas. Una de las fantasías actuales es 
el adorno de pespuntes; muchos ador-
nos se harán así, y la línea gana mucho 
con este estilo, que realza sin atacar al 
corte de los vestidos y trajes. Bastantes 
modelos para esta temporada, y, cosa 
curiosa, los trajes de noche están ador-
nados de pespuntes. 
Entre las novedades más recientes, 
sobresale la hendidura, bastante atrevi-
da esta vez. La hendidura se ve, no sólo 
en las faldas, sino también en los abri-
gos; y asimismo los vestidos, las blusas 
y las mangas tienen hendiduras decora-
tivas con altas aberturas en forma de 
ventanitas. Veremos también plisaditos 
escaparse de los recortes, y estas frivo-
lidades tendrán éxito por lo graciosas. 
Para los vestidos de noche han vuelto 
los hermosos lamés. La espalda casi 
siempre desnuda y la falda terminando 
en una cola en punta, con combinacio-
nes de lazos que caen sobre la falda en 
la espalda, o también hasta el talle y 
formando «coquillés» en forma o plisa-
dos. Muchos bajos estarán adornados 
con volantes, y veremos también precio-
sas capitas para tapar los hombros y 
espalda. 
PARA LOS NIÑOS 
La moda—que tanto ama a los pe-
queños—tampoco los ha olvidado en 
este otoño; prueba de ello, que ha crea-
do, para las niñas que van a' colegia, 
magníficos y muy lindos «complets» 
unicolores con lindas blusas escocesas, 
abrigos-capas y a la raglán, rectilíneos 
y vestidos de forma casaca y jumper 
imitación de los trajes de las madres. 
Para las niñas de cuatro o seis años 
tiene la moda «paletots» de caída am-
plia, provistos de grandes bolsillos; 
vcstiditos colgantes con labor-Sraock y 
fino bordado, falditas-tirantes plisadas, 
y un surtido enorme de vestiditos estilo 
saya y con delantal, a cual más práctico 
y hermoso. 
Muchos vestiditos infantiles se ador-
nan con hendiduras más o menos 
atrevidas. 
j j i . i i i i i i i r i i i i i i i t i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i iui i i |k 
H Abrigo para otoño, de «lainage» S 
E asargado, adornado simplemen- S 
S le con alamares y cerrado con S 
H dos grandes botones. 
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PARA CONSERVAR LIMONES 
A fin de evitar que los limones corta-
dos se cubran de verde, perfórese la 
punta inferior del limón de modo que 
pueda pasar un hilo, con el cual se 
colgará, quedando la parte cortada 
hacid abajo. De esta manera podrá con-
servarse por espacio de unos días. 
PARA PEGAR LOZA 
Puede obtenerse una cola tan eficaz 
como la que se pueda adquiiir en las 
droguerías, disolviendo una parte de 
goma arábiga en polvo, una de almi-
dón y cuatro de azúcar. 
PARA LIMPIAR EL HULE 
Los manteles de hule, por sucios que 
estén, pueden limpiarse frotándolos con 
un trapito de frauda mojado en algunas 
gotas de tremeniina (aguarrás) o petró-
leo, lustrándolos con vigor y secándolos 
luego con un trapo blando. 
EXPLOSIVOS 6XP6N^OURU 
c oooooooooooooo Hijo deSenaro Duran 
Cartuchos de todas ciases, vacíos y 
cargados con las mai avillosas pólvo-
ras sin humo modernas. Fulgor, Seam, 
Aguila, y la mejor (negra) F F F Ciervo. 
Pídalas: Santa Clara, 38 
j A R T E C U L I N A R I O 
| DULCE DE PATATAS 
H Fundir en una onza de gelatina un 
5 poco de agua. Aparte, cocer seis pata-
E tas. Hacerlas puré Reunirías con medio 
S kilo de azúcar. Incorporar la gelatina 
H fundida. Todo bien mezclado llevarlo al 
= fuego y añadir, poco a poco, el zumo de 
H cuatro limones, sin que caigan las tripas 
= ni la pulpa. Cuando el dulce esté neva-
= do, meterlo en una cazuela y dejarlo al 
= fresco durante algunas horas, para que 
S que se enfríe. Si se come al día siguien-
Ü te, tendrá mejor aroma y gusto. 
¿Desea hacer desaparecer 
sus CANAS, dándoles el 
color primitioo... ? 
Use LOCION 
Ato mancha la piel; perfume agradable. 
SE VENDE A GRANELA 
5 PTAS. LITRO EN LA 
P E L U Q U E R Í A DE S E Ñ O R A S 
IOSÉ GARCÍA ORTIZ 
MADERUELOS, 2 
f Q p ] C T ^ v T ) A # Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elija ^ O J _ v i M V ^ X v r A . ust^d, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo... Ijl C A S A R O J A S I 
Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos,a precios sin posible competencia. \ \ 
O a s a Rojas s e r á , pues, s u establecimierito preferido m 
SEPTIEMBRE, 1934 n u e v e i r e v i s t a 
Los amateurs de la radio construyen un cinco lámparas. 
uoooooooooooooorooooooooc 
COSAS DEL CINE 
TODAS LAS ESTRELLAS DE 
Ú h HOLLYWOOD T I E N E N SU 
GEMELO.... DE CARTÓN • • 
Cada estrella del elenco de la Para-
mount tiene un gemelo. Aunque los me-
llizos puede que no se asemejen mucho 
a los artistas en apariencia, las medidas 
de sus cuerpos son en un todo iguales. 
Así que un actor o actriz ingresa en 
las primeras filas del estudio, se les to-
man las medidas con gran cuidado para 
hacerles varios gemelos de cartón y ma-
dera. Los gemelos raramente salen del 
departamento de guardarropía; en lugar 
preeminente llevan un cartelito que los 
proclama ser Marlene Dietrich, Mae 
West, Wynne Gibson, Claudette. Col-
bert, Gail Patrick, Maurice Chevalier, 
Fredrich March, etc., etc. 
Estos modelos, que nada más son en 
realidad tales gemelos, ahorran a los 
artistas infinitas horas de pruebas de 
vestidos, tiempo demasiado precioso 
para malgastar. Cuando se ordena los 
vestidos o uniformes para cierta pelícu-
la, en lugar de perder el artista su tiem-
po dejándose tomar la medida y probán-
dose prendas de ropa, sus gemelos ha-
cen todo el trabajo sin rechistar. 
La gran conveniencia de estos geme-
los salió a relucir recientemente al de-
cidirse el inopinado ingreso de Adrian-
ne Ames en el reparto de la película de 
Maurice Chevalier, «El soltero inocen-
te», para incorporar a una de las novias 
del actor. 
El poseer Adrianne las cualidades 
indispensables para el rol en cuestión, 
motivó su traslado repentino del repar-
to de «Terror Aboard» de «El soltero 
inocente» Mientras la actriz estudiaba 
su papel, se diseñaron y confeccionaron 
sus vestidos usando para ello su geme-
lo exclusivamente. No obstante lucir 
Adrianne en esta película un ajuar de 
consideración, sólo fué necesario que la 
artista se personase dos veces en el 
taller de confección del estudio. 
bOOlJOOOOtOOCOOí IOOOOOOOO DÜOOOOOO 
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CINTAS DE MÁQUINA 
D E VENTA E N " E L S I G L O XX„ 
A N É C D O T A S 
Existía en un puebledto de Castilla 
un pintor de brocha ^orda que tenia 
fama de ser un gran adorador de Baco. 
En una ocasión fué llamado para, 
pintar una casa í i tuada a pocos kilóme-
tros de su pueblo. 
Los dueños de la morada, que cono-
cían la debilidad del pintor, pusieron 
colgado del cuello del garrafón del vino 
un letrerito con la palabra «Veneno», a 
fin de evitar un posible «tablón». 
A l día siguiente cuando el pintor 
hubo terminado su faena, recorrieron 
toda la casa para examinar el trabajo 
hecho, y vieron asombrados que el ga-
rrafón se hallaba completamente vacío, 
y pendiente de su cuello un cartelito con 
la siguiente inscripción: «No se culpe a 
nadie de mi muerte.» 
Salomón e Isaac juegan a los naipes. 
De repente Salomón dice: 
—íEstás haciendo trampas, Isaacl 
—Te equivocas, Salomón; no hago 
trampas. 
—(No mientas, Isaac! ¡Eres un tram-
posol iCanalla! Eres digno de tu familia. 
Tu padre ha estado en presidio, tu ma-
dre ha sido una sinvergüenza, tu her-
mano ha hecho quiebra, y tú haces 
trampa. ¡Canallal 
—Bueno, Salomón—dice Isaac con 
vo/ tranquila—. Pero ¿es que hemos 
venido aquí a jugar o a perder el tiem-
po charlando? 
HISTORIETA 
Un judio se convierte al catolicismo, 
y en su agonía, el cura le pone un Cris-
to de plata entre las manos, y el judío 
le dice; 
—Doscientas pesetas; no doy más . 
COSAS DE GITANOS 
Le roban un caballo a un gitano y 
anuncia en un bando, que si no aparece 
el caballo en dos días, hará lo que hizo 
su padre cuando le robaron la yegua: 
Asustado el ladrón, se lo devuelve y 
le pregunta: 
—¿Qué hubiera usted hecho si no 
parece el caballo?.. 
—Pues que me hubiera puesto la al-
bardilla al hombro y me hubiera ido 
andando sin él a casa. 
POR AVARO 
La primera visita de un gran doctor 
costaba cien pesetas y las siguientes a 
cinco pesetas. 
Un usurero se presenta por primera 
vez al doctor, y por ahorrarse las cien 
pesetas,le dice: 
—Tome las cinco pesetas; yo soy el 
enfermo de ayer. 
El doctor toma el duro y le dice: 
—Siga el mismo tratamiento que ayer 
le puse. 
JS 
El colmo de una florista guapa y 
aprovechada: 
Recoger en su cestillo las flores que 
le echan a su paso y venderlas a dos 
pesetas el ramo. 
El de un tipógrafo hambriento y 
goloso: 
Comerse un filete de tres puntos y 
hacer un pastel con las letras de crema 
d é l a contracaja. 
El de un ferretero a quien han rega-
lado un perro: 
Poner a la venta el can dado. 
El de un profesor particular que dé 
lección a un niño, que es un zoquete: 
Hacer una ecuación de tercer grado, 
extrayendo la raíz del alcornoque de 
su discípulo, y que éste recoja en Junio 
unas calabazas fenomenales. 
90OOOO00OOO0OO000 
¿ n o ha comprado s u : 
aparato de Radio? 
Vea el nuevo Receptor Supcr- J 
heterodino JR 1410 E de todas • 
ondas, para r e c e p c i ó n inter- J 
continental . 
Este nuevo4inodelo marca 
L a V o z d e 
s u A m o 
r e ú n e condiciones de u n a l i -
ciente irresist ible para el 
r ad io - oyente. Funciona en 
todas las gamas de ondas 
largas de 732 a 2.000 metros, 
normales de 200 a 555 metros, 
pol ic ía de 77 a 200 metros, 
corta de 30 a 77 metrosy extra 
corta de 16,7 a 37,5 metros. 
No deje de oírlo y pida cuantos 
detalles necesite al concesiona-
rio exclusivo: 
Casa Vázquez 
Diego Ponce, 12 
U l l i m i l l D ! I l l l l i l l [ U l l l l ! 
P L 
wñ l i l i I i 1 i i ü I 18 Completo surtido en medicamentos puros. %. MilmM.M.*m. MJL %f H §.M. K . T A sL I I A# MJ1JU. p.A Especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranieras. — Preparación de inyectables 
rigurosamente dosificados y esterilizados. — Aguas minero-medicinales.— Trouseaux de partos. — Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxigeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. 
T R I N I D A D D E ROJ<\S, 19 A I N J I T E I Q U E I R A TELEFONO NUM 323 
T p i i d f l ^ ^ P V i l l f l Oncena, 16 
O F R E C E a su numerosa clientela extensas colecciones 
de artículos en los gustos más modernos. 
E n beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
S U AGUSTín 
C A S A 0 6 C O M P R ñ - V E N T A 
de todas clase de efectos usados. 
San Bgusiío, 18 fINTEQüEBfl 
« • • • » 9 0 * * « « * < > « « » « « « « « l » » « « < t 
LA M T Ü A L LATINA 
A S O C I A C I O N E S -
D E A H O R R O 
FUNCIONA BAJO LA 
ÍNSTECC10N DEL ESIADO 
W E SUS FIANZAS DÍP0S11ADAS 
GRAN CAPITAN 25 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 
° Biios U i . Raies Branailos y 
§ F Á B R I C A D E : • 
\ B í M o s y T e j i d o s fie L a i % 
• Especialidad en mantas, [.anas en rama. § 
g A I N I X E I Q U E I R A • 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
iinimeiitcs n M m 
re 
E l hermoso y abandonado 
templo de Santa María la 
Mayor, la primera Cole-
g i a l de Antequera, es sin 
duda el más grandioso de 
los edificios religiosos de 
esta ciudad. La portada 
monumental, es de estilo 
plateresco, y el trazado 
del interior corresponde 
en belleza y magnificencia 
a la fachada. La planta 
es de tipo basiiicai, de 
tres naoes, sostenidas por 
colosales columnas jóni-
cas; y la nave central que 
aparece en esta fotografía 
está cubierta por magni-
fico alfarje. 
^••iiiimiiiiiimiiimiimtiimiiiiiiiiiiiimim 
[1 Los tínicos recepto- | 
JJ res de garantía son | 
u u i y i l a . LÉ i y £ 1 1 p ios (jug ofrece el | 
servicio técnico u D ¡ | ( | | Q A | ] | G [ | I I 6 P 9 . Pf^ll!líeD 81 telé{0Q0186 
^'iHiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiimiiiiiMim 
M I C U I N 
i l o i e r i a i i l i p i i c B 
Especialidad en composturas garantizadas „ 
por un año. m 
Estepa. 45 (espina a San Bgusíín) ' 
T A L L K R E L E C T R O - M E C Á N I C O DE 
A f i l a d o y V a c i a d o 
Especialidad en el arreglo y afilado de 
herramientas de barbería y c i rug ía . 
GuoDillas de oulliotina y herramienías 
de carpintería. 
Quchillos y t i jeras , quedando como de 
fábrica . 
NÉSTOR SANTISO ^ Plaza de Abastos, 18 ^ ANTEQUERA 
n 
a l a d e m o r r o s 
Y PRESTAMOS 




Q U E REALIZA: 
IMPOSICIONES A LA VISTA —Se admiten desde una pe-
seta en adelante, abonando el 3*50 por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 31 Diciembre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO Fijo.—Devengan el "interés 
siguiente: A seis meses, 3*60 por 100 anual; a doce o 
más meses, 4 por 100 anual. 
REINTEGROS.-Pueden efectuarse todos losdias de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. - Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4*80 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.-Deveu-
gan el interés del 7 por 100 anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Derechos 
reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
• • • • • 
HORfiS DE OFiGIHfl: Todos los días i a M l 8 S , u 
la tarde; ios doíningos, de i a 3. 
a a de 
• • 
S O C I E D A D 
A Z U C A R E R A 
A N T E Q Ü E R A N A 
OFICINAS: 
P laza de 
G u e r r e r o TTIcmoz, 1. 
flNTEQUERfl 
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E S T E P A , 4 4 * A N T E Q U E R A 
I M P R E N T A E L 
S I G L O 
L I B R E R Í A 
Se hace toda clase de trabajos 
tipográficos de gusto clásico y 
moderno, con prontitud y esme-
ro, y a precios módicos. 
Libros rayados, Material para 
escuelas, Libros para primera y 
segunda enseñanza. Artículos 
para oficinas, Estilográficas, etc. 
F R A N C I S C O J r . M U Ñ O Z 
• • 
• • • 
CALLE INFANTE DON FERNANDO. TELÉFONO X-156 
A Í N J T E T Q U E I R A 
a 
a 
• • a 
TIP. EL SIGLO XX • ANTF.QUERA 
